































































































































































例：I can do self-introduction by saying my nickname and my favorite word slowly (June 30).






































































































































Unit 1 Session 2 (July 6, 2010) : Today in our Nihongo class, I really learned a lot. To start with, our
teacher taught us some ways on how to introduce ourselves in Nihongo. “Konnichiwa. (name) desu.
Firipinjin desu. Douzo yoroshiku. ” It was nice knowing how to introduce myself in Nihongo. I’m really
looking forward to know more about Japan, its culture and traditions and especially its language. I think
all of these things will be useful for us in the near future, especially when we go abroad and meet
different people that we have to mingle with.
事例２：学習者の内省（MK高校／３年生）
Unit 4 Session 1 (August 6, 2010) : Today,we had S-sensei and R-sensei as our teachers. We also had H-
sensei and M-sensei. I learned different greetings used world wide. Example : ciao (Italy). And I learned
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